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MlNISTRUIO D E LA G ü E R R A Y D E U L T R A M A R . = 
I7///vj/Mar.=Núm. 5 5 . = E x c i n o . S r . = S e hu ente-
rado la Re ina ( q . D . g.) de la carta documen-
tuda de esa Superintendencia n ú m . 78 de 11 de 
Agoíto ú l t imo , en que consulta la e x e n c i ó n de 
derechos de limpia y farola al vapor mercante 
Esperanza, dedicado en esas I s las al comercio 
de cabotaje; y en su vista S. M . ha tenido á bien 
conceder al citado buque la franquicia de que ae 
trata, solicitada por el encargado de su despacho 
D, Juan Veloso Evangelista. De R e a l órden lo 
di^ o á V . K . para su conocimiento y efectos 
correspondientes.=Dios guarde á V . E . muchos 
anos. Madrid 4 de Enero de 1 8 6 3 . = 0 ' D O N N E I . L . = 
>>. Superintendente delegado de Hacienda de F i -
lipinas. 
Manila 28 de Febrero de 1 8 6 . 3 . = C ú m p l a s e : 
i'omuníquese al Gobierno Superior y h 1*8 Inten-
dencias de Luzon , V i sayas y Mindanao, publi-
cándose en la G n c e ( a . = É c H A C , \ ) E . = E s cop ia .=E1 
•Secretnrio, A . de Carcer. 
2.a Si@@!]@Bil» 
ADMINISTRACION G E N E I I A L D E C O R R E O S 
D E F I L I P I N A S . 
De órden del E x c m o . S r . Gobernador Supe-
rior Civi l , se transfiere la salida del vapor-correo 
0. Antonio Escaño hasta el domingo 8 del corriente, 
j,or el que se remit irá al puerto de Hong-kong 
';i correspondencia para Europa, via del Istmo de 
''uez, como asimismo la de Cochiuchina. 
En su virtud la reja del franqueo y el buzón de 
esta oficina se hal larán abiertos bast* ía s C U A T R O 
511 punto de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del V i v a c 
y Sta. Cruz se recojeran á las T R E S y hasta la 
»>s'na hora se admitirán L A S C A R T A S C E R -
I F I C A D A S . 
Lo-que se anuncia al p ú b l i c o para su cono-
•Utóento. 
Manila 3 de Marzo de 186:{ .=E1 Administrador 
^neral, Sebattton de H a z a ñ a s . 5 
Orden Je ¡a plaza del 3 a l i de Marzo dt 1863. 
fiDr^*^* " " ' • — n ' < i ' r « I» / ' ' " « " . - E l S r . C . r o n e l , T e n i e n t e 
^ ^ ' • D - . S x t o B e r r e z . - P . í r a S a n (llibr¡el. — E\ Comandante, don 
^ ^ ^ í f ^ n ^ * • ~ E , R a i m i e n t o Infanter ía de Isabel I I , n ú m . !». Hnnriat, 
toañr p0r •(le'ant,ido. P&Há .ir HikpUM y / 'rop . i iOFU». ' n ú m . 5. 
Hra t í ' n ü m 9- Ofiat let i le mrtraH.i, Lunceros . Sargento 
puro , i , i 0 , . , t f , r i H n ; segundw Bseukdron. 
Gir r'l',¡'ñlp| Bxc^ll',• Sr. Genera l , (inb.jrnador militar de la placa 
onel Sargento mayor, <U I w i . 
Sabinlendeucia Mililai- de Filipinas 
,ro^de*,|'',-*"<?'Se ••f,:ctu K,u 'n !,ub*st« |»»rH el sumini»-
|>| ' * ' 's fiorz^n <lel Ejército, acinrtelmlts en 
de ¿a» '/ÍI ^ ('e ^''v',e« "nami.'li en |i< Gacetas 
ibe, ¡jy-'l»»! núm. 336, 337 y 333 se vuelve á cr...-
ín e| j.c"H,'"i'eí pam U adjudic-tcinii de eate servicin, 
P'^lío i' ines próxiin'. veuiHero, b jo el inismo 
Min"'^ ''•"'"'''•'""es que se in fr ió en i.quellas. 
" " J 28 de Febrero de 1863.= TVa^/o. 2 
l ovn imo m PUERTO HE MAMILA 
D E L 2 A L 3 D E M A R Z O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De In Union, bergHiiiin-gaietH níiai. 152, Sta. Juana, 
en 7 dia» de nsvegneion, con 6002 bultos de tabaco, 
20 envane* de nrroz, 21 piezas de cuero* de caralMo 
y vaca, 3 arrobas de biilite j 4 cerdos: ron-ign do 
a 1). Manuel Genato; su putron A'lriauo Cupanii. 
De Sla. Cruz de Marinduque, pancu núm. 82, Carmen, 
en 4 días de navegación, con 44 picos de abacá quilot, 
50 piezas de ébano y cainagon, 2 pico» de balate 
id. de fierro viejo, 5 cavanes de cacao, 1250 bayon^t 
T a c i o s , 5000 bejuco* partidos, 5000 bungas, 3 piezas 
de cueros de vaca, 14 cerdos y 10 cales de carey: con-
signado á D. Justiniano Zamora; su arráez Balbino Sngaii, 
De llocos Sur, pontin núm. 203, Sío. Tomás, en 
6 dias de navegación, con 2700 cestos de camote, 200 
id. de panocha, 2500 baratejas, 4200 baraquilanes, 20 
cavanes de arroz, 20 picos de ajonjolí, 20 firdos de me-
catillos y 6 cerdo: consignado a| a r r á e z Victor Alegre. 
De Sibuyan en Romblnn, goleta núm. 80, Camila, 
en 4 dias de navegación, con 160 trozos de narra y 
baticnlin, 40 cavanes de sigay, 60 cajones de almási^a 
y 260 bayones de id.: consignaba a l sobre-cargo don 
Felipe Ruiz; su arráez Juan de los Soiio-. 
De Lingayen en Pangasinan, pontin Ntra. Sra. del 
Rosario, «m 7 dias de navegación, con 972 cavanes 
de arroz, 20 lancales de fLtlsatty y 6 ganso*: consig-
nado k I ) , Francisco Mortera; s u arráez Wenceslao Pu-
son; y de pasajero» dos «bino*. 
De L •gnium oioc en Tayabas, goleta núm. 13, .Sb¿ 
de Manila, en 2 dias de navegación, con 33 piezas 
de bañaba, 28 id. de narra, 31 id, de mola ve y 56 
tablas de b .naba: consignada á D. Hstanisl io A cántara; 
su patrón Bern-rdo Diego. 
De Batnotan en la Union, panco núm. 204, Anun-
ci'tcion de Ntra, Sr i . y Encarnacioa del Divino Verb i , 
en 10 di is de naveg o-ion, enn 90 cavniies de arroz, 
9 i d . de H j o n j d l i , 8 v.icunos, 9 cerdos, 2 picos le sibu-
IMO y 1! p i e z a s de cuetos de Vaca: consignado al nr-
rez S i bino Arlos. 
De S. Fernando en la Union, id. iraní. 337, Rosario, 
en lOdiis de navegación, con H0Ü cavuies de llrp»z, 
4 vacunos, 15 cerdos y 15 piezas de cueros de carabao 
y vaca: constgn ido a D. Isidro Lnpez Cordero; su ar-
ráez Leocrtdi<i Hid.ilgo. 
Uc L i j o n o y en C nnarines Sur, herí.intiii-i'ol«la 
nim, 1¿8, Ntra. Sra. de la Paz (<) Alpes, en 4 dias 
de navegación, con 858 picos de abuá, 45 id. de 
cticrns de carabao y V a c a , 18 C a j o n e s con almasiga, 
20 picoa de planchas de cobre Viejo y 600 cocos: cOn-
signolo á D. José Koj.g; su piitmn Miguel "Vizqncz. 
De Alb.y, id. id, n ú m . 177, Matflali'na, en 6 dtat 
de n»vejación, con 830 picos de aba - á : consignado á 
I), José Muñoz; su attnn Agtisiin de la Cruz. 
De l'iUr en id., lorcha Pi lar, en 8 dias de navegación, 
con 40 ) picos de abacá, 500,000 bejucos partidos y 6 
arrob .s de cueros de carab*o y vac-t: consignado á don 
Jo*é Moñ-.z, su arráez Juli n Tarde. 
De D'iiupan e n Pang^sin m, pontin núm. 232, San 
José, en 5 dias de navegación, con 738, pilones de 
' • z ó c a r , 54-i cavanes de ar o¿ y 4 cerdos: consignado 
al chino Sin-Tadco; su arráez Leocadio I IH-HI, 
De Bitolan en Zimbales, panco núm. 4S6, Divina 
Pastora, en 5 dias de navegación, con 107, trociilos 
de yaca:: coiuigatdo al arráez M irimo de los Reyes. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Siianghae con, escala en SUil, lurca C S I > < I I O | I 
E i s ; M en pitan ü . Gibri l i l e la Sicrr-, con 48 in-
divitluos de tripulación: su • Carg nnento •ZÚ'ar. 
Para C g>»ai, betg mtin-golet i núm. 155, Má; su pa-
trón Anastfio CaUniU. 
P.ra A b . y , id. id. núm. 106, Rosario; s u patrón 
D. Nemecio Arediavalu. 
Para Zanbales, goleta núm. 208,5'. Pedro; su ar-
ráez Alejo Flores. 
Para id., panco núm. 404, Señor de la Paciencia; 
su arráez Brígido Agulo. 
Para id., id. núm. 110 5. Pioquinto; t a arráez An-
tonio Pantaleon. 
Para llocos Sur, paileb^ núm. 77, Isabela; su arráez 
Fernando Ferré. 
Para id,, panco núm. 305, Alejandrino; su arráez 
Anacleto Andrajao. 
Para llocos Norte, id. núm. 278, Esperanza; su arráez 
Ambrosio Limpitoc; y de pasajeros dos sargentos se-
gundos, un tambor y trece soldados li enciados por cum-
plidos ó inútiles «iel regimiento irifintería núm. 4. 
Para Pangasinan, lorcha núm. 5, Carmen; su arráez 
Casimiro García. 
Para id., pontin núm, 193, Teresa; su arráez L a -
di-lao González; y de pasajeros dos chinos. 
Manila 3 de Marzo do 1863.—Pedro ¡Taaronera. 
Seerelaria de la ComaDdancia general de Marina 
D E L A P O S T A U K R O D E F I L I P I N A S . 
Ministerio de Marina.—Excmo. S r . = A los Capitanes 
generales de log Dei-ariamentos digo en circuir de esta 
fecha lo que sigue;—Excmo. Sr.=Siendo uno de los 
medios m u eficaces para atraer al servicio de los bu-
ques de la Armada, como voluntarios y reenganchados 
en cUse de marineros, el que íe generalice en sa5J/T' 
puiaiites el debido conocimiento de I "s premios y Ven-
tajas otorgadas á los que la verifiquen en la Ley de 
27 ile M..rzo último, U Reina (q. D. g.) se ha dig-
nado recomendar muy especialmente al acreditado d lo 
de V. C. el que 1 .s autoridades y Comandantes de 
los buques de ¡a comprensión de su muido, den el mas 
ex <cto cumplimiento en todas sus pmtes á la circular 
que por acuerdo del Consejo de Gobierno y Adminis-
tración del fondo de redenciones y enganche» de los ma-
triculados do mar celebrado en 29 del mes próximo pa-
sado dirigió su Ptesidente con fecha 6 del actual á los 
Gefes de los respedivos Departamentos. E n l> inteli-
gencia de que S. M. clasificará como uno de los mas 
importantes servicios prestados por las referidas «ulo-
ridades y Comandantes, el favorable resultndo que por 
su celo pueda producir la mencionada Ley; previnién-
doles igualmente pnrlicipen á V . E . Í | que obtengan,^ 
que trasmtlná á esta Superioridad para iai ulteriores re-
8 o l u c i o n e s . = D - Real órden lo digo á V. E . 4 los opor-
tunos fines. = Y de igual Real órden |o traslado a V . E . 
con copia de la circular del Consejo de los mismon 
fines que por t\x parte corresponden.=ml)ii)8 gimrde á 
V . E . muchos años. Madrid 17 de Dlciemlne de 1862.— 
Zavala.= Sr. Coninndaiite general del Apostadero de F i -
lipinas. 
Ministerio de Marina.=c-.Dirección de Maliiculas—-C«il-
seju de Gobierno y Administración del fondo de reden-
ción y enganches de los matriculados de mar—Circu-
lar.— Excmo. Sr .=Con el objeto de que |« gente de mar 
que se halla eirviendo en los depósitos de I is Arsenalen 
y en 1 >s buques de la armada, an como la maiinerla 
matricula la que resida en su» distritos respectivos, ó esté 
navegando en los mercanles, tengo el debido y neetsa-
rio conocimiento de las fénUjaa y premios que á todos 
los que se reenganchen para servir Vüiuntariamenie están 
concedidas por la L ' y de 27 de Marzo del corricate 
año, ha acordado el Consejo dirigirse á V . E . para que 
ae siira, ai lo tiene á bien, disponer que en |a cum-
prension del Dep .rtamento do su diuno mando se 
observen puntu.lmente las disposiciones siguiente?;— 
I.* Los Cooiaiidantes de los Arsena es y loa de los bu-
ques iinnados dispoculriin que los otii-iales encargados 
de los depó-itos le marinería de lo< pi imcros y de L s ba-
gadas en los segundos, enteren minucionicntP, dos veces 
al mes por lo menos, a I* gente de iu»r de que rea-
pc.'tivamente so compongan unas y olraí, de los pr • 
mios y veiitijiis que están hoy acordados á los que se 
reenganchen voluntariamente, asi como de los que puedan 
8eñalar<e en lo sucesivo.—2." Los Comandantes princi-
pales de los Tercios darán las órdenes oportunas para 
que los de los Tercios y provincias y los Ayudantes 
de loí distritos de sus respectivos mandos, enteren en 
la misma forma á los matriculados que estén en el caso 
de ser convocados para venir el servicio en pri mero ó 
segundo turno de campaña, de ios premios y ventajas á que 
tendrán derecho, en su dia, siempre que se comprometan 
á continuar sirviendo por reenganche voluntario.— 3.' 
Del mismo modo procedorá'i dichos Qefes y los Capitanes 
de Puerto respeeti. amenté, al tiempo de despachar los bu-
ques mercantes, para que la gente matriculada de que se 
componen sus tripulaciones, tenga conocimiento esacto de 
las prescripciones de la Ley de 27 de MKTZO arriba citada.= 
Como este servicio es de la mayor importancia, el Con-
sejo iccomendará eficazmente al Excmo. Sr. Ministro 
de Marina para que si lo tiene á bien | ueda poner en 
conocimiento de S. M . ermérito coutr iido por los Gefes 
y oficiales que proporcionen por los medios indicados 
mayor número de gente voluntaria para el servicio ac-
tivo de la armada.=_Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 6 de Diciembre de 1862 Es copia, Juan José 
Martínez.—Es copia.—Hay una rúbrica. 
Lo que de orden de S- E . se insrrla en la Gaceta 
oficial de la Capital para general inteligencia. 
Cavile 26 de Febrero de 1863.—Santiago Dubrul. 2 
' — ' . — * ' 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A 
Y C A V I T E . 
En virtud de orden del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, cito, llamo y emplazo á lo-; que 
se crean con derecho á heredar los bienes relictos por 
e! difunto José Rufino, natural de estas islas que murió 
en 1* mar el 21 de Setiembrj ultimo durante el vi pj 
que hizo la corbeta espiñola Esmeralda desde la Habana 
á Hamburgo, para que en el término de 30 dias con-
tados desde estn fecha se presenten a reclam >r dichos 
bienes á la citad-i Comandancia general por sí ó por 
medio de apoderado suficientemente autorizados con las 
juslificaciories necesarias. 
Manila 28 de Febrero de 18'53. —Pedro Taxonera. 2 
De orden del E.vcmo. Sr. Comandante general de Ma-
rina de este Apostadero, se avisa al público que del 
reconocimiento practicado el 17 de Febrero último eo 
el canal de la Barra de Aparri, provincia de Cagayan, 
ha resultado que dicho cand se halla en la Dirección 
Norte Sur y tiene de fondo nueve piés en baja mar y once 
y medio en pleu mar. 
Manila 3 de Marzo de 1863.- Pedro Taxonera. 3 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
f Los chinos que á continuación se espresan, ra-
dicados en esta provincia, han pedido pasaportes para 
regtesar á su país: lo que se anuncia al público en 
cumplimiento dri articulo 20 del bando de W de 
Diciembre de 1849. 
Te-Sunco 8296 
Jao-Pangco 17079 
Vy-Siongco 8826 
Chny-Suico 13537 
• Yn-Dia oco 12578 
Yap-Tooco 44461 
Lo-Liengco 3916 
Vy-Chiengco ¡0252 
Lim-Tiengco 17973 
Lim-Vuaco 18689 
Tan-Acó 13022 
«Manila 2 de Marzo de \ 8 6 ' 3 . = B a ! i r i i . 
Los chinos que á continuación se espresan, empadronados 
en esta provincia en la clase de transeúntes, han solicitado 
pasaportes para regresar á su pais: lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento y fines convenientes. 
Lim-Toco 10542 
Lim-Cunco 10546 
Sun-Sioco M - ^ l 
Tan-Chiongco 12915 
A - Y n 12204 
Yap-Vaysim 10254 
Yap-Yoco 8941 
Dy-Cayeo 14741 
Yu-A<-co *30I 
Lim-Tieco 8153 
Y a p-Loco 13089 
Tin-Juaneo 11^89 
Chiu-Tiecco 17523 
Tin-Sientó 18402 
Manila 2 de Marzo de 1863.—iJaura. 3 
C O R R E G I M I E N T O D E L 4 M. N. Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Don José Bonifacio Rojas, se servirá, presentarse en 
la Secretaria de este Corregimiento en el negociido de 
partes, de ocho íi diez de la mañana, pwtt enterarle de 
un asunto que lo concierne. 
Manila 28 de Febrero de 1863.—Cówas. 2 
Las p^isonat que se espresan á continuación se pre-
sentirán en este Coi regimiento de ocho á diez de la 
mañana para ser enteradas de resolución recaída en un 
a-unto que les concierne. 
Tomas Reyes. 
Ati'a Andrés. 
Piu len-'io Francisco. 
Agnstin Oliveros. 
Escocia Sta. María. 
Crisanta José. 
Benedi ta ile Borja. 
Te esforo Borja. 
Dionisio de los Santos. 
Dionisio Rafael. 
Maria On engeo. 
Manila 28 de Febrero de I863.==CÓMOS. 2 
Inspección general de Labores de las Pálmcas de Tabacos. 
El día 5 de Marzo próximo, á las doce en punto de 
su mañana, celebrará concierto esta Inspección general 
á fiin de contratar la composición de veinte y nueve 
balanzas y varias mesas de las mismas, asi como la 
construcción de otras que se necesitan para el propio 
objeto con destino al servicio de la fabrica de puros de Ca 
vite, bajo el tipo en progresión descendente de 59 pesos 
62 4|8 céntimos, y con arreglo al pliego de condiciones 
que desde esta focha estará de manifiesto en el negociado 
de parles de la dependencia de mi owgo. —Brabo. 0 
I N S P E C C I O N D E L A F A B R I C A D E PUROS 
DE C A V I T K . 
El dia cinco de Marzo entrante á las doce en punto 
de su mañana, celebrará esta oficina concierto público 
simultáneo para contratar la coinposii:ion de veintinueve 
balanzas y varias mesas de las mismas, asi como la 
construcción de otras para el propio objuto, bajo el tipo 
en cantidad descendente de cincuenta y nueve pesos se-
senta y dos, cuatro octavos céntimos. Las personas que 
quieran interesarse en este servicio, podrán enterarse si 
gustan del pliego de condiciones que desde hoy se ha-
llará de manifiesto en esta Inspección, y hacer sus pro-
posiciones en la forma conpetente, en el dia, hora y lugar 
designados. 
Cavite 25 de Febrero de 1863. — E * . Dominguez. 0 
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.idiiiíiiisrracion general de Correos 
D E F I L I P I N A S . 
Para el 6 del corriente, saldrá para Cádiz la fragata 
española Cervantes, según aviso recibido de la Capi-
tania del Puerto. 
Manila 3 de Marzo de 1863.—El Administrador ge-
neral, Sebastian de Hazañas. 3 
Administración general de Rentas estancadas 
Autorizado este Centro por la Intendencia general en 
decrfto de 25 del ucluil, para contratar en concierto 
público la adquisiciou de veinte y ocho libros en blanco 
que necearan las Administraciones depositarías de las 
provincias Visayas; b ijo el tipo de cincuent i y dos pesos 
y cincuenta céntimos; se anuncia al público que tendrá 
lugar aquel acto á las doce del día ju ¡vas, cinco del 
mes entrante en el despacho de esta Ada)inist|>nCj 
general, estando de m inifiesto desde hoy dia de la fuJ" 
en la mesa de partes de la misma el pliego f|e ^ 
dieiones para los que gusten enterarse de él. Mani|a 
de Febrero de 1863. —T7. /foca. 
con. 
2? 
2 
Autorizado este centro 'por decreto de la Iniendeníj 
general de 26 del actual para contratar p >r medio^ 
Concierto público la impresión de varios ducumentot.J 
contabilidad para la Administración central de Mii'(| in8(| 
tendrá lugar dicho acto en el despacho del Gefe q^ ' 
suscribe el jueves 5 del mes entrante á las diez iie^ 
mañana, á cuyo efecto los que deseen interesarse end 
espresado servicio podrán pasar al negociado de pa,^ 
de dicha oficina á enterarse del respectivo pliego ^ 
condiciones. 
Manila 28 de Febrero de l863.=i?oca. 
Don Mariano Ventura, principal y vecino del arrabal Jj 
Sta. Cruz, se presentará en la mesa de partes de esta Ai 
ministracion general á fin de que por el oficial 
raismu sea enterado de un asunto qne |Ü interesa. 
Manila 26 de Febrero de 1863.^-2'. .ñoca 
Administración general de la Renta de Aduanas 
D E L U Z O N . 
E l viernes 6 del actual, de doce á dos de la larde 
se venderán en esta Administrnciou en subasta públii 
los efectos decomisados, bajo loi precios en progresior 
ascendente que á continuación se espresan. 
VALOR TOIJI 
Cuatro pañuelos espumilla de seda bordados 
de colores, con peso juntos de cuatro libras 
y tres onzas, á doce pesos uno. . 
Un pañuelo espumilla ile seda fondo blanco 
bordado, con peso de tres onzas, en un peso. 
Uu pañuelo espumilla de seda bordado, fondo 
encarnado, con peso de una libra y tres 
onzas, en doce pesos 
Un tablero maqueado con piezas de márfil 
para juego de ajedrez, con peso uno y 
«tras, de tres y tres cuarto» libras, en ocho 
pesos. . , 
Un tablero, mas chico, maqueado con piezas 
de hueso para juego de damas, con peso 
de una libra y seis onzis, en un pe-o. 
Doce abanicos de m ique llamados enanos, 
á dos pesos uno 
Diez y ocho abanicos de maque ordinario 
cotí pais de talco, á un peso uno. 
Seis abanicos de maque para niña, á un 
peso uno • . . 
Veinte y nueve juguetes ordinarios de car-
tón y madera, con peso de una y media 
libras, en setenta y cinco céntimos de peso. 
Cuatrocientos pares chinelas de China, imi-
tación de esparto, á treiiua y siete céntimos 
de peso par 
Pesos Céj 
48 
1 
12 
24 
18 
6 
148 
Total. . . . 266 
Manila 3 de Marzo de 1863.=^4. Eni'iquez. 
De doce á dos de la tarde «leí viernes 6 del actu«l 
tendrá lugar en esta Administración la venta en 
basta pública de los éfactos decomis idos, b jo l»s pW' 
cios en progresión ascendente, que á continuación * 
espresan. , 
VALOK TOI*1-
Pesos 
Seis y medio quintales de arroz, en once ba-
yones, á dos pesos quintal 13 " 
Cuatro quintales de carne de vaca en sal-
muera, en dos barriles, á diez pesos quinltal. 40 
Uno y medio quintales mongos ó írijolea de 
China, en dos sacos, á cuatro pesos quintal. 6 
Total 59 " 
Manila 3 de Marzo de I863.=^4. Enriquez. 
Secretaria <le la Junta de /fciinoiiedas 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N L O C A L . 
Por disposición del Sr. Director de la Adminislr^10, 
Local, se sacaré á pública subista, para su re naie e" 
mejor postor, el arriendo del mercado público de 11 
de Cavile, bijo el tipo en progresión ascendente de cie"^ 
treima y siete pegos gesenla céntimos mensuales l,f"'1j 
veintisiete de Junio del presente año, y con suj'-cfjou 
pliego dec ndiciones que se inseitaá cont nuac o <. E' 8 ^  
del remate tendrá lugar ante 1» Ju, ta de Almnned s ofl \ 
misma Administración, en U cagi que ocupa, cale de 
Audiencia núm. 3, á lasdléi de la mañ na del día 28 l ' i ^ 
simo venidero. Los qne quieran hacer ¡iropn-iciones, ^ 
presentarán por escrito en la forma acostumbrada ''m' i 
garaniia correspondiente, estendidas e i papel del sell'1 ' 
en el dia, hora y lugar arriba Idesignados para su refli4 
Manila 28 de Febrero de 1863—Jaime Puj'ides. 
DISECCIÓN GENERAL DB LA ADMINISTRACIÓN L o í a . - ^ ^ 
de condiciones para el arriendo del arb lrio "e. 
cadas públicos, aprobado por (a Junta DirtcM 
Jid" 
,i S 
¡1 me: 
3. 
.rreglol 
l¡ caiil 
iconip' 
depésil 
cantid'1 
|i pi'pP 
3." 
posieio 
lacion 
il mi'j' 
terbain 
del i' 
1' 
¿ieinin 
l¡elllil|, 
con ev 
í.' 
WIW3 
Lowl-
cavo v 
lisfacei 
N co n 
lo sea 
BU8 II 
e^l Su 
dieacia 
re-poüs 
obflo. 
Ditecci 
m i I 
I.» 
male, 
ioslriK 
8.' 
hubien 
presenl 
de obl 
ftüuiic 
le leu 
¡«ra, qi 
Minie 
letra 
i« en 
H , 
Wmim 
Mniret 
esl« r( 
Nal" 
Me le 
llBkici 
la( 
dais 8 
Nrán 
^ r o 
Ncio 
'icio 
Ptim.. 
te 'iii 
Ipnr c 
Himien 
íerns 
lprHii„ 
*ilrai 
h\ i, 
'Ma 
10. 
u 
l ** i" 
SH 
^ el 
^ Dd 
s 
s 
s V i , 
¡ Iministracion Loca en 2 / de Noviembre de i86 i 
y Superior decreto de 5 de Enero de 4862. 
Se arrienda desde 1 . ° de Noviembre próximo 
(3 (>1 27 de Juaio de 1863 el arriendo de inercadoá 
^Wico8 de la Plaia de Cavile, bajo el tipo de 172 ps. 
r i e s ' ó sean 1376 ps. ea la époya fijada. 
3 Las proposiciones se harm en pliego cerrado con 
reglo al modeln adjunto, espresando en letra y número 
'r jutulad ofrecida. A la presentación del pliego, deberá 
'Apañarse precisamfnte por separ ado el documento de 
j.nósito en el Banco Filipino 6 en la Caja de la Adminis-
iricio" Depositaría de provincia respectivame lie de la 
^lidad d e 68 pesos, sin cuyos requisitos no será válida 
• proposición. 
3 - M a l abrirse los pliegos resultaren dos ó mas pro-
j-jjiones i^ual^s, con la mayor ventaja, se abrirá lici-
Lion verbal entre los autores de las mismas, durante diez 
«¡nulos, transcurridos los cuales, se haré la adjudicaciun 
,| mcj01' postor. En el caso de no querer los postores pujar 
«rbalnente sus posturas, se hará la adjudicaGÍon al autor 
jel pMe80 'I"6 ,en8a e' "¿'"ero ordinal mas bajo. 
1. i on arreglo BI sil . 8." de las instracciones apro-
badas vor S. M. en Real orden de 25 de Agosto de 1858, 
jobre contralor públicos, quedm abolidas las mejoras del 
¿¡yulo, medio diezmo, cuart ¿s y cuaatas por este orden 
lieudin á turbar la legitima adquisición de una contrata 
c01i evidente perjuicio de los intereses y conveniencia 
del Estado. 
J.» Los documentos de deposito, se devolverán ter-
(pali la 8ui)asta á sus dueños, á escepcion del corres-
miilM'íile á la proposición admitida, el cual s • endosará 
fu dado por el postor á favor de la Adiuinislracioo 
lowl-
6/ El rematante d'-bera prestar en el termino de diez 
¿iai, do adjudicado el remate, la fianza correspondiente, 
cuvo valor sea igual a' de uu 10 p® del arrie ido, á sa-
liifaccion de la Dirección de Admi.iislracioa Local, cuando 
acoastituya en Manila, ó del Gefe de la provincia eaando 
lo sea en esta. Cuando la fnnza consista en fincaB, 
elis han de ser reconocidas en Manila por e! Arquitecto 
del Superior Gobierno, registradas sus escrituras en el 
íficio de hipo'ec-.s, y baglanteadas las escrituras por los 
Sns, Asesor de Gobierno y Fiscal de la Real Au-
diencia. Kn provincias, el Gefe de ellas cuid rá bajo su 
respoosabilid d de que las íineas en fianza llenen su 
obj?ln. Sin estos requisitos no serán aceptadas por la 
Dirección del ramo. Fn manera »lguna serán admitidas 
M fianza las (incas de tabla, ni las de caña y ñipa. 
I.» Toda iluda que pueda suscitarse en el acto del re-
mate, se resolverá por lo que prevenga al efecto la Real 
/ns/raccion de 27 de Febrero de 1852. 
8.' Ea el término de cinco dias, después que se 
tiubiere notifrado al contratista ser admisible la lianza 
presentida, deberá otorgar la correspoadienle escritura 
de obligicioo, consliluyendo la lianza estipulada y con 
ftíunciacion de las b-yes en su favor, para en el caso 
de tener que proceder contra él; mas si se resistiese á 
leerse c rgo del servicio, ó se negase á eslender la escri-
ba, quedará sujeto á lo que previene el art. 5 ^ . de la Real 
¡Mlruccion de subastas de 27 de Febrero de 1852, que á la 
elra es como sigue: «Guando el rematante no cumpliese 
w condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
j'6 U escritura, ó impidiere que esta ten^a efecto en el 
Wnino que se señale, se lei¡drá por resiindido el 
aíralo á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de 
^ reclam-icion serán. - Primero. Que se celebre nuevo 
ftaule bajo iguales condiciones, pagando el primer rema-
ne la diferencia del 1 . ° a l 2 . ° — M u u n d o . Que satisfaga 
mbinn aquel los perjuicios que hubiere recibido el Estado 
jjer Memora del servicio. Cara cubrir estas respon-abili-
"'p se le retendrá siempre la garantía déla subasta, v aun 
secuestrarsele bienes hasta cubrir las respe ^sabilida-
s robables, si aquella no alcanzase. No presentándose pro-
™cioii admisible para e l nuevo remate, se hará el ser-
S1 l*01" cuenta de l a Admtnislr icion á perjuicio del 
deyoh .r('lu •lí,nte• Una vez otorgada la e-cnlura, se 
I"1- este formara parte de la fiaiizn. 
8rá al c o ü t r a l i s t a el d o c u m i M i t o de depósito, á no «r 
irn cantidad en que se remite y apruebe el 
fndo, f;e abonará precisamente en plata ú oro menudo 
Piirír ''ad. cuatro meses anticipados. En el caso de iacura-
eiii,,16^ 0 (*e esle articulo, el contratista perderá la lianza, 
ítros n<?C'8e !;u 'l;CurnP''m'('"10 transcurridos los pn-
hjo V}u'"ce i^a9 6,1 (llie debe hacerse el pago adelan-
^ "el lerdo, abonando su importe la fiaiizi y deb e do 
lfrtn.'ei'ae8 a, si fuese en métalico, en el improrogahle 
toil.'"u ^ dos mesei, y de no serlo, se. rescindirá el 
¡leal • ^J0 ' 8 bases establecidas en la regla 5." de la 
(„,"Wruccion de 27 de Febrero de 1852, va citada 
IJ coi dicioo 8 / 
' "ó se entenderá válido el contrato hasta que no 
* 'a aprobación del Excmo. Sr. Superintendente 
Kl coiiiratisla no podrá exigir mavores derechos 
ifno. 
M 
r'fi\% Arcados en la tarifa que -e 11 irá 3 este pliego, 
k i j * ""''t11 de diez pesos, que se le exigirán en pi|iel 
1uii e|e por el Gefe de la provincia. La primera vez 
l^s d?0,Ur t'íla ^'lle ^ esU l'OIM*ii:'on> Pa? rá'os diez 
\% 11 ,nu'ta, la segunda falta deberá ser casii ada con 
h^im • ••la U'm 
?ra con l i resi isio.i del contrato, bajo 
'N,. !*''¿^'''dad y con arreglo á lo prevenido en el ar 
de la Uei| instrucción de sub.sta-ya cit da. 
P^ tif^H '>l0'1''>e est b C e r en 118 calles de los pue-
en 1^ "d s de ni iguna especie, debiendo siluar-e todas 
ei il Zi8^  mercados 6 parajes destinados al efecto 
1kU r."" e^ 'a Pl"ft,fincía; siendo obligación del con-
^'^iem ."'Uir ailU('ll i9 ^ 'M material es que considere 
e^  para poner á cubierto del sol y el a¿ua á los 
vendedore», teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se sitúe fuera 
de los si'.ios marcados. Quedan esonl s del pago las tiendas 
opuestos situados dentro de las casas y Ia8 tiend is edi-
ficadas de exprofeso al construirse el mercado. 
13. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de ju-licia de los pueblos, harán res-
petar al asentista como represeatante de la Administra-
ción, prestándole cuantos auxilios pueda necesiiar para 
hacer efectiva h cobranza del impuesto, facilitándole 
el primero una coni •. de estas condiciones. 
14. Nadie podrá dar en alquiler tiendas ó cober-
tizos ni tapíñeos, mas que e! asentista en el paraje 
en que se hallen situados, á no ser los dueños do las 
casas que quieran alquil >r alguna parte de ellas, ó 
alguna otra que perleoezea á C irporaciones ó Cofradías. 
15. Será de su obligación tener siempre los mercados 
terraplenados con hormigón para evitar el fango en 
tiempo de lluvias. 
16. El mercado se tendrá en los dias de costum-
bre en cadi pueblo, siu perjuicio de que el contratista 
cobre los derechos por los que diariameole concurran á 
los mismos, aun cuando no sean dias de mere do. 
17. Si el contratista diere lugar á imposición de multas, 
y no las satisfacieie á las veinticuatro horas de ser re-
qoerido, se cobrarán de la fianza. 
18. E l contrato se entenderá principiado desde que se 
comunique al contratista la órden al efecto por el Gefe 
de la provincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos que causas 
•genas á su voluntad, y botantes á juicio del Excmo. Se-
ñor Superinlendeule del ramo, lo omiivasen. 
19. En vista de lo preceptuado en Reai órden de 18 
de Octubre de 1858, los representantes de los propios y 
arbitrios se reservan el derecho de rescindir este con-
trato, si así conviniese á sus intereses, prévia^ la indemni-
zación que marcm las Leyes. 
20. El contratista es la persona legal y directamente 
obligada. Podrá subarrend .r el arbitrio si así le convi-
niese; pero entendiéndose que 11 Administración no contrae 
compromiso alguno con los subarrendadores, pues que 
de todos los perjuicios que por tal sub ii riendo resulten al 
arbitrio, será responsable direclameate el contratista. Los 
subarrendadores quedan sujetos al fuero común, porque 
su contrato es una obligado 1 particular y de interés pu-
ramente privado. E11 el ca.^ o de que nombre subarren-
dadores, dará cuenta al Gefe de la provincia con una re-
lación nominal de ellos para solicitar los respectivos 
títulos. 
21. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los 
bandos, queda sujeto el contratista á I ¡s disposiciones de 
policía y ornato público que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en conlra7encion con las cláusulas 
de este contrato, en cuyo caso po Irá representar ea forma 
legal lo que á su derecho convenga. 
22. La autoridad de la provincia, cuidará de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa á él unida toda la publicidad 
correspondiente, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
23. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía conten-
ciosa-adminis.rativa. 
Manila 6 de Agosto de 1862.—El Director, Pablo 
Ortiga y /ley. 
Condiciones especiales de este contrato. 
1. a Los gastos del remate y los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura, y las copias y testi-
monios que sean üecesario sacar, serán de cuenta del 
rem itante. 
2. a Con arreglo á la Real órden de fecha 20 de Fe-
brero del presente año da 1862 y decreto de cúmplase 
de 28 de Abril del m smo, se h i fijado el 5 p § del 
tipo m ircado en la condición primera para el depósito 
n^  escario para licitar, y el i0 p § de lo que ascienda el 
arriendo pira l i lianza que garauuce el contrato. 
3. ' "e lijarán en los tribuidles y pirales públicos 
de la provincia, co .ias esacias d d pliego de condiciones 
y tarifa que han de servir para abrir la iicilacion.=Manila 
6 de Agosto de 862. = ortiga y Rey. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N. N. vecii o de N., ofrece lomar á su cargo el ar-
riendo del mercado público de la cabecera de la provincia 
de Cavile, por la cantidad de . . • peso-, con entera sujec-
cion al pliego de condiciones publicado eu el número 
de la Uaceta. 
Acompaña el documento que acredita el depósito de 
69 pesos en el Raneo E-pan d Fililí m de Isabel 11, con 
arreglo á la condición segunda del plieg). 
Fecha y firma. 
Tnri/a de derechos para el mercado de la Plaza de 
Cavile 
1. " Por cada uní de I s ci cuenta y siete accesorias, 
cobrará el contratisti das pesos me .su des como propios 
del pueblo, no debiendo cobrar cosa algu .a por cue. ta 
del arbitrio con arreglo á lo que espresi la condición 12 
del pliego eu su ú timo esiremo. 
2. Él coutratisla, cobrará por cada puesto de ver-
duras ó frutos del p.ís , un cuarto por V a r a cuadr..da 
que ocupe. 
3. " Por el puesto de arroz y palay, cobrará también 
uu cuarto en el mismo concepto. 
i 0 Por cu<lquiera cUse de puestos que se h g n, sea 
sobre lancapes ó en el suelo, cojrara un cuarto por vara 
cuadrad 1. 
5. " Si dos ó mas espendedores reunea sus efectos en 
on solo puest ', solo pagaráu coma uno á razón de un 
cuarto por vara cuadrada. 
6. ° Los puestos le gallinas, cerdos y otros, pagarán 
un cuarto por vara cuadrad i.=Manila y Agosto 6 de 
1862.=Sigue una rúbrica. 
ADVERTENCIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 'Administración 
Local, de 12 de Febrero del presóte año, y Sjperior de-
creto de cúmplase de 20 del espresido mes y año, queda 
reducido el tipo de c ento setenta y dos pesos meiifuales 
que marca l a condición primera de este pliego á ciento 
treinta y siete pesos sesenta céntimos también mensuales— 
Manila 28 de Febrero de ]HG3. -Ortiga y Rey. —Escopia, 
Jamie Pujades. 
Real Tribunal de Comercio. 
E n cumplimiento del articulo 22 del Código de Co-
mercio han sido presentadas á la t o m a de razón en el 
registro público d e l Comercio las escrituras siguientes: 
Escritura social de lo« señores D . José y D. Ubaido 
Bosch, b"jo el título comercial de J3osch é hijo. 
E s c M a t u r a del poder conferido á D. L . F . Ri|)fJ para 
firmar c o m o f i e t o r de los señ>res Tillson, Hernnann 
y Compañía. 
Secretíiria de Gobierno del Tribunal 3 de Marzo de 
1863.—Pedro Memije. ,f} 3 
Don Franc i sco Pérez de Annya , M á g i s t r a m de 
la R e a l Audiencia de estas Is las F i l i p i n a s , y 
Juez general y privativo de bienes de difuntos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á las per-
sonas que se crean con derecho á heredar al finado 
Sr. D. José María Barraea, consejero de Adminis-
tración que fué de estas Islas, que falleció ab-in-
testato, para que dentro del término de treinta dias, 
contados desde esta fecha, se presenten en este juz-
gado á deducir sus acciones; bajo apercibimiento 
del perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á veintisiete de Febrero de mil 
ochocientos sesenta y tres. —Francisco Pérez de 
Anaya. Por mandado de S. Sria. Mariano de V i l l a -
fr n c i . 0 
Don Francisco Luis Vallejo, Alcalde mayor segundo de 
la provincia de Manila. 
Por el presente cito, llamo y empl izo á Valenlin Sal-
vador y Juan de Guzman, naturales de Polo, en cuyo 
pueblo han residido, viudos, labradores, el l ." de 43 
BBOS y el állimo de 33, para que se presenten en este 
Juzgado y Escribanía del infrascrito para noiifipnrles la 
Real senleocia recaída en la causa núm. 1339 seguida á los 
mismos por robo: pues de lo contrario les parará el 
perjuicio á que haya lugar. 
D do en Mmila á 2 Marzo de 1863 Francisco 
Luis Vallejo. — Por inán'dadd de S. Sria., Nicolás Avila. 3, 
D . Evaristo del Valle, Alcalde mayor por S. M., y Juez 
de primera instancia de esta provincia de Batangas, éte 
Por la presente cito, llamo y emplazo al chino !)i-
Gangco empudroii.ido al número 14,977, según se es-
presa en su patente y declaración que prestó en la causa 
que con el núm. 2403 instruyo por rnbo y heridas, para 
que en el tér.nino de <iiez dias, contados des le el en que 
silga est.. ciucioii en la Gaceta de Manila, comparezca 
en este Juzgado á''vacuar una di igencia iinpnrtante de 
justicia eu la espres^da causa, apercibido de lo que 
hubiere lugar en justicia sino lo verific.ire. 
Bitangas 28 de Febrero de 1863.—Evaristo del 
Valle. = Por su m-uiJado, Ciríaco López de Novales. 3 
L a Alcaldía mayor primera con sus dependencias 
se ha trasladado á la casa núm. 45 de la calle de ' 
la Quinta, junto al puente del mismo nombre, casa 
que habitó el Sr. Mitchell del comercio, lo que se 
hace saber para general conocimiento. 
Escribanía de la misma 28 de Febrero de 1863.— 
Fstanis lao Veli .z¡nez. 2 
D o n Andrés Parga, Alcalde mayor tercero en co-
mis ión de esta provincia de Mani la , que de estar, 
en achia l y pleno ejercicio de sus funciones, e l 
presente Escribano dá J e , 
Por el presente cito, llamo, y emplazo al ausente 
chino Tan Limco, ó Tan-Geng, soltero, de treinta 
años de edad, natural de Chancheu, en China y 
empadronado bajo el núm. 10775, de estatura re-
gular, cara redonda y de oficio cargador, para que 
dentro del término de treinta dia«, contados desde 
esta fecha, se presente en esta Alcaldía mayor, ó en 
las cárceles de esta provincia, á contestar á los 
cargos que contra él resultan de la causa núm. 1770, 
que se instruye en este Juzgado sobre fuga; pues 
de hacerlo asi, será oído con arreglo á derecho, y de 
lo contrario seguiré la causa en su ausenci i y r e -
beldía parándole los perjuicios que hubiere lugar, 
Y para que llegue á noticia del mismo s' fija el 
presente. 
Dado en Manila 26 de Febrero de 1863. Andró» 
Parga—Por mandado deS. Sria, Mari no S a l ó . S 
4 
D . Evaristo del Valle, Alcalde mayor por S. .V. y 
Juez de primera instancia de esta provincia de B a -
tangas, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre-
gón y edicto al ausente D. Julián Galán y Roche, 
vecino de Arayat de la provincia de la Pampanga, 
contra quien estoy procediendo criminalmente en 
la causa núm. 2375 por robo, falsedad y otros escesos 
para que en el término de treinta dias contados 
desde el en que salga esta citación en la G cet i 
de M ni l , comparezca á este Juzgado ó en las 
cárceles de esta provincia á defenderse de los car-
gos que contra él resultan de dicha causa; aper-
cibido de estrados sino lo verificare. 
Hado en la Casa Real de Batangas á veinte de 
Febrero de mil ochocientos sesenta y tres.—Evaristo 
del \n l le .—Por mandado de S. S.a, Cirineo López 
de Nabales. 0 
D. Juan Muñiz Alvarez, Alcalde mayor por S. M . 
(q. D. g.) de esta provincia de Tay ibas, Juez de 
primera instancia de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pri-
mero, segundo, tercer y último edicto y pregón á 
Agustina Maculado, de diez y seis años de edad, 
soltera, natural y vecina de Luchan, de esta oro-
vincia, de oficio ciiada de servir, empadronada en 
el barangay núm. 73 de D. Cipriano Villaverde, 
contra quien procedo criminalménte en la causa 
núm. 532 por infanticidio, oara que dentro del tér-
mino de treinta dias siguientes, que corren y se 
cuentan desde hoy dia de la ''echa, comparezca perso-
nalmente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
cabecera, donde se la dará copia de lo que contra ella 
resulta, á defenderse de los cargos que se la hacen,-
y si así lo hiciere, la oiré y guardaré justicia en 
lo que la tuviere, y no haciéndolo ¡-ustanciaré y 
determinaré dicha rausa en su ausencia y reoelilía 
sin mas citarla ni emplazarla hasta la sentencia de-
finitiva iuclusive, entendiéndose los autos y demás 
diligencias con los estrados de este Júzga lo y le 
pararán los perjuicios que haya lugar. 
Dado en la Casa Real de Tayabas á veintiuno 
de Febrero de mil ochocientos sesenta y tres. Juan 
Muñiz Alvarez.- - P o r manda lo del Sr. Juez, Leandro 
Zaragoza. - E l i a s Querubin. 2 
D. Juan Muñiz Alvnre:, Alcalle mayor por S . M. 
(q. I) g.) de esta provineia de Tayabis, Juez de pri 
mtra instancia de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pri-
tterp. segundo y tercer edicto y pregón á Dioni-' 
sio Alevia Gabriel, indio, natural y vecino del pueblo 
de Sai yaya, estatura baja, soltero, de treinta y dus 
irnos de edad, pelo y cejas negros, ojos pardos, 
Oariz regular, color trigueño, y . picada la cara con 
algunas viruelas, contra quien procedo criminalmente 
en la causa núm. 531 por hurto, para que dentro 
del_ término de treinta dias siguientes, que corren 
y SÍ; cuentan desde hoy dia de la fecha, comparezca 
personalinenle en este mi Juzgado ó en la cárcel 
pública de esta cabecera, donde se le dará copia 
• <le lo que contra él resulta, á defenderse de los car-
-.-gos que se le hacen; y si así lo hiciere, le oiré y 
guardaré justicia en lo que la tuviere y no hacién-
dolo sustanciaré y determinaré dicha causa en su 
ausencia y reb-d.üa sin mas citarle ni emplazarle 
hasta la sentencia definitiva inclusive, entendiéndose 
J o s autos y demás diligencias con los estrados del 
Juzgado, y le pararán los perfliicios á que haya lugar. 
Du lo en la Casa Real de Tayabas á 21 de Febrero 
de i8o3. J'ia i Muñiz Alvarez. Por mandado del 
Sr . Juez, Leandro Zaragoza.— E l i a s Q'ierubin. 0 
7.a S i G ^ l l í l R L 
CÜRHEGIMIKNTO D E L A M. N. Y S. L . CIUDAD 
D E M A N I L A . 
Rtlac l n de las obras p 'tbhcas ejecutadas en la anterior 
semrnn en el territorin municipal. 
1.* S K C C I O N quo comprenilc el arrab*! de Binando y «itio de 
Arroceros . LOH t n b ' j idore< de la niHimi.ae han ocupado en l im-
piar 81 varas de alcuntaril'aa y 81 varas de cunetas en la cal le 
Nueva d^ dirho arrabal, y h«n cubierto 86 bachea y 8 tragaderos 
de alcanturiM^a en las callea de 8. Vicente , de J ó l o y en la 
•e-rnnda de Sto. Cristo y han acarreado y preparado los inutcmics para 
dieh a trahüjns 
V.* S K C C I O N que comprende los arrabales de S t a . türuz, 
Q ' i i i p o y S m J o s é . Los trabnjadores de la misma, se han ocupado 
en derr ib ir 1(> ca.-ias de ca i l i y nipi construidas en la I s la de 
T ndu y s in permiso; han terraplenado .T¿ varas outdrudas y c u -
bierto 84 bai'h'H en la calle de la (Quinta, c a l z i d » del general 
Sdi ino , y prenTudo y nearrendo los nmleriales p ira d i c h i trabajo. 
S.* SKCCION que comprende los a r r í b a l e s de S . Miguel y 
SaMipaloi-. | y s trah ij uloreade la misma, se han oenpadoen terraplenar 
y e-t'-n ler h-ir- igon en la cnlzada R e a l de dicho nrnba l á 250 
y iras do largo y f de ancho; h;in" preparado y acurreado los ma-
leriales para «l idia obra y descarga do :J"Í4 W T a n w de h o r m i g ó n . 
' 4 . ' BECCIOM que ooniprendo el arrabal de Tooi lo; I.OH tr . i -
bnj iloivs de la misma, se h:in oiupndo en cubrir 29 baches en 
la calle de l.u. o-te y de Dolores y rebaj .r el p »o de la de 
Pasadero; bao a iwrrwde y; VMMnido mutcrialea para dicho Irabuja. 
Provincia de Xucva Vizcaya. 
Noved'ides desde el dia i 6 al de la fecha. 
SHIUIÍ p u b l i c a — i : « l i u e n a . 
Cosechas.—CoBtlnUaki en la rccideccíoa del puljy su» habitaati-í , ha-
biendo »¡ilo mur iibimdai.te uqnclla. 
Obras p ú b l i c a s . — S i g u e n loa polistas en la l impieza da sua camiuua 
respectivos. 
Precios corriinles. = .\rr,<t, d..ce reules y medio el c- ivnn; el palay en 
tu mitad. 
lUyuinbong - i de Febrero d c l d 6 t . — Antonio L i m a z a . 
Provincia de Abra. 
Novedades desde el dia \ 7 al de. la fecha. 
Salud pública —S'm noT' dail. 
C"ii4eeA«i.--Coiiliriuii el corle del tabaco. 
Obras públicas --Siguen lit» reparHCione» de la^ calz idac y pneuleg. 
Precios corrientes en el pueblo de Bangued. 
Pnliy 7 ps. nyon; arroz, 3 ps. 50 c e n í , cavan, 
llucuy 23 de Febrero de X r & i . — J o a q u í n de Prut . 
Provincia de la Pampanga. 
Novedades desde el dia \ 7 al de ta fecha. 
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
Cusechas.—Coiiliiiuan la iiiulienda de lu caua-dulce. Signe la recolección 
riel p«lay, y Re ha dado principio á la •iembra de la né^unda coiecha 
de eate grano. 
Observacione». 
Adeliintada. 
¡ d e m . 
Obras públ icas . ~ ¡ j * de la escuela de M í t i c o 
I.n de la cab.ida nneva entre Bucsit y Maualamr. 
1.a del puente de caña con turi^ues de madera sobre 
el rio grande de Arayat idem. 
Y en los demás pueblos de la proviucia, pruiiguen lat reparaciones 
de tus caminos y puentes. 
Precios corrientes en S. Femando, Guagua y esta cabecera. 
K r t o l , 2 p s . O t i S C M t . cavsn; palay, I peso i d . ; a sácar , 3 pe«<n 
j.'i c én t . pilón; añil , A ps. tinaja. 
Hacolor y Febrero 23 de 18()3 — E l Alcalde mayor, Ramón B a r r i l l a -
Distrito de Ben^uet. 
Novedades desde el dia \6 ni de la fecha. 
Salud pública üin novedad. 
Cosechas.—Se dedican estos naturule» ü la aiembra de altrnuas alubias, 
nuiz v traspUnie de varias raicea alimenticias. 
BengBCt&Sda Febrero de I 8 ( i 3 . — f l l d í d e f í a Z u s . 
IMstrito de ISontoc 
Novedades desde el dia 12 al de la fecha. 
Salud públ ica .=*S\n IIOTKIIHI. 
Cosecha*—Han terminado estos naturales el trasplante de los «emi-
lli ro . del i.alay, y alunnaS r*ncheriu< del Sur lo ejecutan cun el del tabaco. 
Hontor. 19 du Febrero de 18li3 E l Comandaate M . T H. , Eslmnittao 
de MendicuU. 
Provincia de Pan^asinitii. 
Novedades desde el dia 18 a/ de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Operaciones agrirnlns —Continúan entechandu el palay, benefleiancio 
S i m a r y en la rietnbra de la cnii •-dulce. 
Obras //i*/</ir>i«.—Ciniiinuan los polutas en los trabajo» y reparaciones 
de las calzadas, imlioniale.s y puentes. 
Precios corrientes en Dagupan y Calasiao. 
Arroz, ! peso 1 real 10 ctos. cavan; azúcar, I peso ptl'iti; cocos, 5 n . 
ciento* 
Lingayen '¿.j de Febrero de 1863.—Luis Cortey. 
Distrito de S,; panto. 
Novedades desde el dia 7 al de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — f i n novedad. 
C"</i'>:Aiia.--I,o3 ijorri.tes «e ocupan del trasplante de los semilleros 
del (ailiy y tabaco. En Tiagmi del corle del primero é id . i d . de 
¡as últini s del segundo 
Obras /)M6/¡C'/«.---i"ontiiman los trahajos de la via central con per-
s.inal de chinos y prcaidarn», liabit-ndo asiatido en ellj paia los mismos 
SO ijíorrotes diarios, y en enyn» trabajos .e adelanta mucho. 
Precios corrientes. 
Arroz limpio de la últitnn cosecha, á S p s . Cavan. 
Cavan 21 de Febrero de l « ü 3 . — E l Comandante 9. M . , J . M . 
Feroz. 
PrdVtncta de llocos Sur. 
Novedades desde el dia U) hasta la fecha. 
i e n el boneflcio del s zúcar , añil y ta-
Salud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
CoiífA'i». —Siiruen estos naturuli 
b a c en los pueblos cosecheros. 
Obras púUiras .=:( . 'ont i i iuan con la mayor actividad la Mtislrueion 
de las iglesias de -anta y S m l o Dominga, casa parroquial de Lapo, 
tribunales de Mía. C r u z , . - . Vicente, MatfMllgn| y Sinai l y reparación 
de la calzada. 
Precios corrientes de los articulas. 
Arroz de Viiian, I t.eao 8-) 4;H c é n l . cavan; i.alay de i d . , 5 p*. uyon; 
añil de priim n i de i d . , 60 ps. quintal; arroz de Sta. María, 2 ps. 02 s é n t . 
CHVHII; palay de i d . , 7 p-. 50 cent, ajm ; arroz de f'antiaiio, I p. so 
50 e é n l . cavan; palay de id , 7 p». (Mfcéét. uy-m; arroz de Candon, 
I p. so Sn cent cavan; palay d? id-, 7 ps. ,')0 c é n t . uyon; arroz de 
Sta. Cruz . 1 pe-o .'IÜ c é n t . c a v a i . ; paliv le i d . , 5 ¡ n . n j o u . 
Viga» 23 de Febrero de 18113. = /yunc»íCtf Mcns iyas . 
Provincia de I\iieva KcIJa. 
Novedades desde el dia ¡8 al de la fecha. 
¿ a l u d pública "ovediid. 
Co^erhas—Se Iva rccolrciadi, lu del palay, habiendo-ido abundante 
y de buen i;raiin; se esttt Continuaiolo ej corte "el tabaco para po-
nerlo en los canjaiinea del orco y se está coi-echando la caña-dulce 
para d brni ñcio did azúcar . 
Obras públ icas .—Conl l i iasn los pueblos l i composición de la car-
reieta «en^ra1, IrsstWSsIeS de uo pueblo 4 otro y la reparación de 
algunos puentes < invornales. 
Precios corrientes de .S'. Isidro. 
Azúcar, 3 p-. pilón; aceite, Ul ps. tinaja; anoz, 1 pa. .VJ r é a t . -axan, 
palay, (i2 I f i c é n l . i d . 
rtun Isidro 2 i de Febrero de ÍS63.—Isidro Meni tz f '-go. 
Distrito de nasbatev Tlcao. 
Novedades desde el din .31 de Enero al de la fecha. 
ta lud pública . — ' in novedad. 
<'osetha — Se Imllan en el trasplante de los semilleros-
Oí"! pu i / i ca» .—Suspendidas . 
Precios corrientes en esta cabecera, Mobo, Uson 
Palanas y San Fernando. 
Palay, 1 peso óO cént. cavan; trozos, 12 4(8 c é n t . vara; brea bit 
mi l lar . 
Ma«bale7 de Febrero de 18(13—Manuel Brabo. 
Provincia de Camarines Xorte. 
Novedades desde el dia 11 al de la fecha. 
Salud pública .—$iii novedad. 
Cosechas .=Sc ha terminado la siembra y trasplante del palay, ^ 
benetieia abacá y aceite. 
Obras públ icas . — Los polistas de la cabecera, en número de 
están reparando ta calzada á la barra de esta, en extremo üetej 
rada por las aguas 
Baind. Una cabecería empleada en U reparación del camino ( 
caliecera, y otra en la apertura de un rainal á la visita de ( - ,s. ,. 
Ta l i -ay . Do« cabecerías empleadas en la reparación del camino 4* 
cabecera y otrn» dos en la del de Talisny á la jurisdicción de In^ 
ludan, t inco cabecerías empleada» en la reparación de lu cali 
que dirige á Talisay. 
Mambulao. Dos cabecerías reparando el camino que dirige á Par^cJ 
Precios corrientes. 
Abacá de Dael, 3 peses pico; arroz de id., 2 ps. ÓO cént . C|l 
maiz de id. , 12 4|8 cént . chinanta; aceite de id , I peso 2.i cént ti» 
cocos de id , 12 4|8 cént . ciento; abacá de Talii-ay, 2 ps 75 cént pjj 
arroz de id., 2 pesos 2.i c én t . cavan; maiz de id . . 18 -liS cén t . e h d 
aceite de id. , 1 peM> 25 cén t . tinaja; cocos de id., 25 cén t . ciento; 
de San Vicente, 3 ps. 50 c é n t . pico; arroz de i d . , 2 ps. 2-i 
cavan; maiz <«'id , 18 Hjg cén t . chinanta; aceite de id., 2 p s . 2> ¿ 
tinaja; cocos de id , 25 cént ciento; abacá de Indan, 2 ps. .'i5 ek 
pico; arroz de id., 2 ps. 25 c é n t . cavan; maiz de i d . , 18 6|8 cN 
chinanta; aceite de id., 2 pesos 25 c é n t tinaja; cocos de id.,26 ce 
ciento; sbacú de Lavo, 2 ps. 55 cént. pico; arP z de i d . , S* 
26 c é n t . cavan; aceite de i d . , 2 ps. tinaja; cocos de i d . , 31 2|8 ti 
ciento; ora de primera de i d . , | ( ) p 9 . ¡ id . de segunda 8ps.; id . de 
cero, O p a . ; i d . de cuarta, 4 ps.; arroz de Faracale, 2 ps. 75 e 
cavsn; aceite de id , 2 ps. bQ c é n t . tinaja; coco» de i d . , 31 2|B «éJ 
ciento; oro de priaiera de i d . , I I ps ; arroz de Mambulao, 2 pi 
c é n t . cavan; aceite de i d . , J ps. 60 c é n l . tinajs; cocos de 14 
3l 2|8 c é n t . ciento; oro de primera de id , I I ps.; i d . de segunda, lo 
50 c é n t . 
Movimiento marititna del puerto de Daet. 
Veb. H U Q U E S E N T H A D O S . 
Uia 12. Oe Manila, ber^antin-golela L u i s a , en lastre. 
Id 1». Da i d . , la. id . P m , en irl. 
Dael 18 de Febrero de 1803. — E l Alcalde mayor, Francisco Fernal^ 
Villa AbriUe. 
I'rovincla de Tayabas. 
Novedades desde el dia 15 al de la fecha. 
Salud pública - .>\il tiii\fdnd . 
Cosechos. — l . 'm i uebloa de Saryaya y Tiaon , cont inúan U 
trillo del palay en sus terrenos regadío», cuya c. s . i l ia es • 
danto, y los den.A» de esta provincia siguen traspluntándo-e iuiÉ 
llen a á h s re. adiós de segunda si. mbra, si bii n la mayor pul 
dicho» pu. blos h m acabado en esta operación, cuyo aspecto de IM| 
se bailan ya plantados t a bueno. 
Obras públicas . - - L o a polistas de e»ta Cabecera se o c u p a r o n » 
tiabajo» eiguieiiles: recompoidcion de las calzadas y aleantaiilia» inS 
re» por hallari-e deterioradas, reparación del camino que diiljr á 
i d . del que ttirljis " Saryays, i d . del que va á pugbil..., acanS 
cal desde el sitio del calero il esta población y preparaeinn díl 
teriale» para el arco del puente que sobre el rio Mi.te del caiuiml 
v i á Pagbilao se enenentra con pi>0 de madera. Los de UolarH, 
la iinjoru de su calzada que dirige á Tiaon: 1,.B de .-aryavi, 
la reparacioi' de la snxa que vá á esta cabecera y en la ne I 
eonduee á Tiaon: Los' de Lueban. en la de la que dijtge i 
eaii.e. ra: Los de Lop.z , en la del c-mino que v i á (iumac..: W* 
Guinsvsiig'án,, en la del qac diriac á CbWMIg: LnS de F-.bilao," 
limpieza y repi.raiion de ais calles inti F l o r e s : I,o« nr F i t o » " . * 
camino que depile el año anti pasado se e s t i abriendo para Gumi» 
la e. sta Norte E-te y aquel de la del Sur; y lo, de M icalelon «• 
limpieza de los Interiotes del pueblo. 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Acei te ,2p8 ••iócent tinaja; arroz, 2 ps. -.^ c é n t . cavan; palay,1 f 
12 c é n t . i d . ; ci.fó, ib c é n t gai.t ,; cacao, I p . ao 3." cént id ; ¡a<"t 
16 cént.. i d . ; tria 14 ps. pie ; bejucos partidos, 2 c é n l t" 
cocos, 2'» cé i i t . id ; b.iyones erdinario- de bui í de primera, 3 P' 
id , de eegund i , I p-s ' 25 c é n t . i d . ; lumb .n, 2 ps. eavao; sa , 3 p 
Movimiento marítimo del puerto de Tayabas. 
F . b . I1UQÜK S A L I D O . 
Ola 15. De Manila, goleta n ú m 233, .>. .1 » < O R t o , con tinajas de 
Tayabas 22 de Febrero de 1 - 6 ; . — J u a n M u ñ i t Atvar ,z . 
Distrito de <'ebú. 
Novedades desde el dia -¿5 a/ 31 de Enero. 
Salud p ú i / i e a . — C o n t i n u a la enf.rmcdad de viruelas en el P""^ 
B'"10' ' " tai 
í a s r c h a s . — S e prejwntán de muy buen " aspecto los semlirai l^j . 
Obras púb ¡cus —liguen Irab jand > las tartas s ñalail .s ú lo> P,' 
Precios corrientes de los frutos en la Ciudad. ^  ^ 
Abacá, 3 p» 4 ra. pico; balate, 10 ps id.; azúcar , 2 p- 10 411 . 
algndnn, l i l os id.; café , 6 ps. 2 ra. cavan; maiz, I ps. I " -.U 
arroz 3 p». I icul i d . ; c cao, 31 p.. 3 r s . i d . ; aceije, 2 ps. *f*¿ J 
cera, 47 ps. qHlubil; biea, -.' r - . cbinaota; mongos 1 real 
earej, 4 ps. cate; c o c o * 6 ps. 2 r». millar; bejiico-, 1 real ciento. 
Movimiento marítimo del puerto de Cebú-
• 
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HUQUK-s E.VI'H A D O S . ^ 
De I.ipata, berzanlm-iíoleta Atnrt' / isa, coa efectos del P' 
De Maliiboir, id . i d . J ' -scualita, c n id. |M. 
De Camiuiiio, i d . id. Paz (a.) P i l a r , con id. id . 
Do Argao, i d . id . Santiago, con id id. 
BUQÜIs SALIDOS. 
Para Manila, bercan in-uolela, 8 . B i / a s l . con ta?»»"-
l'ara id , id . id . Vurnelin, con e f e c i o S del p»'»-
Para Tuglii'aran, iu . id Pi truna, en lastre. 
Para Ta^o lum, id id . F . a m i s r o Vicinte. Su id • 
l'aia Tairayan, id . id . Ouloartiina, en Id . j i nsi»' 
Para Manda, i I . id . l'eHo ^ í í . i i a o n , con . fectos del r" 
F»ri id , id i d . J u l i a n a , e-.n id . i d . 
Para id , id . id . C a f t . o l l ennan. , , , con U . » • 
Para id , id . id . Rnaei indu, en h.stre. 
l'ara i d . , d. i d . Saalia,iii,. con id. i d . 
Fara Cami n o , id . id F a z (a) / ' i / or en asiré. 
Para Msullaj l.arca Poled-d, i ef cto-del pal"-
II de F brero de ÍS63 fo-é P i -Z Q '/ll>l«''« 
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